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List of students with 3.5 GPA or higher 
   Campus News | Posted on February 7, 2019 
 
Andrews University has announced the undergraduate deans list for fall semester 2018. 
The students listed have maintained a semester GPA of 3.5 or higher while having at 
least 12 credits, no incompletes and no grade below a B. There are 555 students in total 
on the list. 
Abeysinghe, Dinelle S. 
Achoki, Jasmine O. 
Adesina, Oluwatimilehin A. 
Adeyeye, Janell 
Agard, Matthew 
Agee, Zipporah N. 
Aguy, Marc 
Ahn, Jeremy C. 
Ajasa, Oluwabukola 
Alarcon, Pamela J. 
Allain, Hannah R. 
Allyn, Noah J. 
Altemus, Armin Y. 
Altidor, Adly S. 
An, Ji Hyun J. 
Anderson, Eric E. 
Angel, Vanessa 
Anunciado, Allyson E. 
Archbold, Kyle S. 
Arkusinski, Pearl A. 
Arn, Daniel E. 
Atmadja, Constantia A. 
Atmadja, Constantino A. 
Atmadja, Daranthea A. 
Avellona, Van Hamy Reu K. 
Bach, Jaimie E. 
Bae, Jeonghyeon 
Baffour, Jael 
Baker, Carolyn N. 
Baker, Jonathan D. 
Baldwin, Heather L. 
Ballweber, Emalee J. 
Bange, Alisha R. 
Bange, Amanda J. 
Baquiran, Hannah M. 
Barrett, Jeremy J. 
Bates, Elizabeth R. 
Bates, Jessica M. 
Bates, Rebecca A. 
Bayona Roque, Paola E. 
Bea, Sungwon 
Bevins, Rebecca 
Bishop, Noah W. 
Biswas, Meghla 
Bland, Morgan A. 
Bofetiado, Alec J. 
Bojko, Julianna M. 
Borton, Jonathan D. 
Bosfield, Trey A. 
Boursiquot, Johanne C. 
Braithwaite, Tyler A. 
Brewer, Kathleen G. 
Briere, Rylea A. 
Briggs, William J. 
Briley, Apryl R. 
Britton, Javier C. 
Brockett, Sarah R. 
Brown, Hakeem J. 
Brown, Simon 
Broyer, Michaela N. 
Bryson, John M. 




Butler, Haley A. 




Caballero, Lissa K. 
Caballero, Zoey K. 
Calhoun, Travis A. 
Campbell-Yoo, Reise J. 
Carbaugh, Kathryn A. 
Carbungco, Clarissa E. 
Carcamo, Andrea K. 
Carcamo, Gabriella A. 
Carcamo, Jasmine E. 
Carter, Marcus B. 
Castang, Jesse J. 
Castillo, Adriana 
Castillo, Grecia A. 
Castillo, Hannah B. 
Cha, Minha 
Chadwick, Melody K. 
Chaij, Nathaniel E. 
Chaij, Nicolas R. 
Chang-Brown, Abigail C. 
Charles, Hannah P. 
Charles, Leah J. 
Chavit, Christie D. 
Chen, Wen-Hsuan 
Cheng, Chun Yiu 
Cheung, Caron 
Chi, Daniel H. 
Chichester, Relon D. 
Cho, Amanda S. 
Choi, Junnah J. 
Chung, Kieun 
Chung, Kilim 
Cincala, Jonathan W. 
Cincala, Tereza Z. 
Cisneros, Elizabeth A. 
Clarke, Alistair C. 
Clarke, Jo-Elisa V. 
Clayburn, Taylor A. 
Coleman, Chelcie 
Collard, Nicholas W. 
Contreras, Anizbeth E. 
Cook, Tayde M. 
Cornano, Louisiane 
Cortez-Alvarez, Alma N. 
Costa, Cinthia 
Councell, Jordan C. 
Counsell, Floyd P. 
Cousins, Nadira Z. 
Covrig, Claire V. 
Croughan, Brianna K. 
Cruse, Hannah S. 
Cuke, Michael D. 
Cyrilien, Denise 
Czajkowski, Patryk R. 
Davis, Elijah J. 
Davis, Haley n. 
Davis, Heidi M. 
Davis, Jacob A. 
Davis, Jacob B. 
Davis, Jeremiah D. 
Davis, Samantha N. 
De Graw, Andrew P. 
De Guzman, Diamond S. 
Dean, Ishaan 
Decker, Alexi G. 
Dehart, Victoria A. 
DeRose, Angela M. 
Dhillon, Gurpreet Singh 
Dias, Isabelle P. 
Dinda, Jean A. 
Dobson, Ryan J. 
Domecillo, Mas Y Ann 
Donaldson, Jenna E. 
Dos Reis, William 
Dosunmu, Shekinah D. 
Douglas, Jhanae O. 
Drapiza, Russell 
Drew, Ethan W. 
Drew, Grant G. 
Dronen, Benjamin O. 
Dronen, Samuel A. 
Drozdov, Marry D. 
Dulcich, Joshua M. 
Dulcich, Matthew R. 
Duvivier, Ellen S. 
Erickson, Johanna N. 
Evangelista, Nicole A. 
Fabiyi, Opeyemi O. 
Faehner, Owen L. 
Ferrer, Kristin D. 




Fontes De Pina, Marleny 
Ford, Lucinda L. 
Forester, Hanne A. 
Forner, David A. 
Forrest, Ryan M. 
Fossmeyer, Zachariah K. 
Furst, Trevor L. 
Galeas, Daesy C. 
Gallant, Hannah M. 
Gallos, Christiane 
Gallos, Dorothea 
Gammon, Trystan M. 
Garcia, Devin G. 
Garcia, Emily N. 
Garcia, Karen 
Garcia, Raabe C. 
Garrido, Warren Albert C. 
Gayle, Toni-Ann T. 
Geraty, Eli L. 
Gomez Castillo, Luis A. 
Gonzalez, Estefania A. 
Gonzalez, Merari 
Goulbourne, Lyle P. 
Goyne, Carolyn B. 
Grady, Kanani N. 
Gray, Jesse M. 
Greenhaw, Nathanael E. 
Grzybowski, Jessica L. 
Gustafson, Emmaleigh M. 
Gutierrez, Nikila M. 
Hakes, Robert L. 
Halder, Robert B. 
Hales, Alexander 
Halsey, Gabriel C. 
Hamblin, Nathan M. 
Han, ChangWoo 
Handy, Stephanie E. 
Harning, DahEun 
Harper, Waldo B. 
Harris, Heidi 
Harrison, Vincent L. 
Hart, Abigail L. 
Hebert, Sara E. 
Hercules, Candace E. 
Hickman, Emily 
Hiramoto, Benjamin H. 
Hirt, Brianna 
Holman, Jared A. 
Homan, Jonathan R. 
Huancaya-Rodriguez, Ricardo L. 
Huang, Shannon 




Imes, Jillian T. 
Imperio, Calvin R. 
Inae, Eric T. 
Injety, Steven R. 
Iwasa, Kaily D. 
Jacobs, Aaron I. 
Jacobs, Megan E. 
Jacobson, Ryutaro E. 
Jankiewicz, Caitlin E. 
Jean Philippe, Lynn A. 
Jennesha, Patricia 
Jeong, Yong 
Jhang, Daniel H. 
Jimenez, Marco A. 
Johnson, Gabrielle M. 
Johnson, Julia A. 
Johnson, Juliane L. 
Johnston, Lance C. 
Johnston, Lauren 
Johnston, Lisa L. 
Joo, Eun Hye 
Joo, Hyesu 
Juneau, Kyle F. 
Jurek, Alena 
Jurek, Emily E. 
Jurek, Gillian 
Jurek, Heather A. 
Kajiura, Karina R. 
Kajiura, Kylie R. 
Kamikazi, Lisa 
Kang, Andrew L. 
Kang, Simon S. 
Kang, Wonjae 
Kardos-Moldovan, Nancy G. 
Karengo, Nellie W. 
Karnik, Anuya A. 
Keller, Rebecca A. 
Kelly, Julie A. 
Kent, Chelsea R. 
Kent, Mark L. 
Keppke, Brenda L. 
Kerowa, Diana 
Kibble, Adair M. 
Kibble, Aubrey 
Kim, Brian K. 
Kim, Cassie 
Kim, Chan H. 




Kim, Joelle E. 
Kim, Kwangwon 
Kim, Seoyoung 
Kim, Solomon J. 
Kim, Yun Young 
King, Elyssia A. 
Kissinger, Samantha J. 
Kittleson, Brianna 
Knowles, Trevin L. 
Knowlton, Joshua T. 
Ko, Woon 
Kolberg, Dustin J. 
Kovach, Kyle M. 
Krawczyk, Katherine R. 
Kroczyk, Mateusz D. 
Kroulik, Wendy S. 
Kuchmel, Vitaliya D. 
Kuhlman, Kurt A. 
Kuhn, Gillian C. 
Kuntoria, Delaneira 
Kwok, Ho Chuen 
La Sage, Caleb 
Laksmono, Emmeline P. 
Lanphear, Heather R. 
Lapham, Sydney Q. 
Laskowski, Andrea 
LaTour, Joshua A. 
Lavalas, Jazmyne 
Lawson, Edward 
Leal, Yarianni K. 
Lee, Arthur Y. 
Lee, Chaelynn 
Lee, Ethan J. 
Lee, Haemin 
Lee, Hye Lim 
Lee, Hyun Chang 




Li, Joshua D. 
Licorish, Erica A. 




Lopez, Abigail D. 
Lopez, Caitlin R. 
Lopez, Kevin 
Lorenson, Cherith H. 
Lorenz, Kelly M. 
Maciel, Cameron J. 
Magakat, Julianne E. 
Magbanua, Emma J. 
Mainess, Morgan A. 
Malabrigo, Lara Adelle Hope 
Malabrigo, Lara Adelle Love 
Malakhov, Mykhaylo M. 
Maldonado, Kevin A. 
Maletin, Katerina D. 
Marciniak, Mary 
Mariutanu, Claudiu Tiberiu 
Marsh, Jared S. 
Marsh, Patricia K. 
Martin, Raquel V. 
Martinez, Joanna G. 
Mattson, Kerianah R. 
Mayer, Cameron L. 
Mayor, Joseph L. 
McClellan, Jade E. 
McDonald, Moriah K. 
McLean, Sara K. 
Medor-Cadet, Florence 
Mehta, Parth H. 
Menjor, Hannah S. 
Meza, Esther D. 
Milkova, Gergana M. 
Miller, Anthony M. 
Miller, Destiny D. 
Miller, Kelli N. 
Miller, Patrick J. 
Minnick, Jessica C. 
Mitchell, Janae K. 
Mitchell-Collymore, Sydney 
Molina, Ruth N. 
Molloy, Katelyn V. 
Moore, Brianna K. 
Moore, Julienne 
Muranyi, Andras 
Musgrove, Evin N. 
Myung, Elijah J. 
Myung, Jeremy 
Napod, Megan Brooke B. 
Navarro, John-Luke N. 
Navarro, Nicholas G. 
Navia, Janine 
Ndikumagenge, Gwendoline Albright 
Ndlovu, Jephthah 
Nelapudi, Nikitha M. 
Nelson, Maya H. 
Newkirk, Jessica E. 
Newkirk, Steffanie A. 
Ngonyani, Stephania F. 
Ngugi, Joy W. 
Nguyen, Trung 
Nickless, Ariana N. 
Nickless, Christina R. 
Ninalga, Tyler J. 
Norman, Emerald D. 
Nurhan, Yosia I. 
Nwoke, Christopher A. 
Nyange, Lisa 
O'Ffill, Carson G. 
Ogwang'i, Olivia N. 
Oh, HeeYun 
Ok, Taejun 
Olivier, Joseph A. 
Omeler, Christ-Ansy M. 
Orpiano, Scibher Glenn I. 
Overfield, Dane 
Overfield, Isaac D. 
Owen, Zachary L. 
Padulla Cisneros, Paola 
Paik, Yekyeong 
Pak, Joshua Y. 
Pakpahan, Frentzen 
Park, Jeongwoo 
Park, Seung Ho 
Patterson, Nathaniel C. 
Pazvakawambwa, Delight S. 
Pichot, Valerie A. 
Pineda, Jennie A. 
Pineda, Ronesto J. 
Ponterio, Anthony 
Proctor, Kristen E. 
Prodans, Michele A. 
Prudente, Lyshll Mhyrr 
Radulescu, Ingrid 
Rajarathinam, Rachel E. 
Rauser, Shelly K. 
Rawlings, Jared Z. 
Regis, Malachi O. 
Reitz, Katherine 
Remmers, Andrew M. 
Reyna Alvarez, Luis R. 
Rice, Joanna L. 
Richardson, Celeste A. 
Rim, Jessica S. 
Ringstaff, Elijah M. 
Roberson, Jeremy N. 
Roberts, Matthew S. 
Robinson, Abigail 
Robinson, Aryana 
Rodgers, Austin M. 
Rodriguez, Brenda 
Rogers, Christina R. 
Romero, Jose 
Rook, Kelsey M. 
Roosenberg, Josselyn M. 
Rorabeck, Anna C. 
Roschman, Paul B. 
Roselio, Roger R. 
Rupert, William N. 
Russell, Bradley 
Russell, Denae D. 
Sabangan, Hannah I. 
Sahly, Cameron O. 
Sanchez, Edgar 
Sargeant, Pammy S. 
Saunders, Courtney C. 
Scalzo, Taylor N. 
Scarlett Fisher, Toshalee A. 
Schatzschneider, Marvin A. 
Scott, Jonika A. 
Scuka, Rachel 
Seawood, Brandi J. 
Seawood, Brianna J. 
Segura Pion, Yarisbel 
Self, Daniel C. 
Senior Marin, Willaglys A. 
Seo, Eden 
Shepard, Kara G. 
Sherman, David S. 
Shin, Brandon J. 
Shin, Haneul 
Shin, Haram 
Siagian, Yasmine E. 
Sibi Mark, Noel 
Simon, Adoniah C. 
Sinuhaji, Lady C. 
Sitler, Nehemiah J. 
Sloan, Olivia B. 
Smith, Elizabeth M. 
Smith, Jasmine C. 
Smith, John-Andrew M. 
Smith, Juliana M. 
Smith, Winter A. 
Smoot, Hannah K. 
Smoot, Heidi N. 
Soko, Sibusiswe 
Soto Lolandes, Joel A. 
Sousa, Michaella C. 
Srikureja, Elianna Y. 
Srikureja, Nathaniel K. 
Stahl, Laura E. 
Steinweg, Grant J. 
Steinweg, Tiffany D. 
Stewart, Eden E. 
Stewart, Ryan T. 
Sukumaran, Coulter 
Sumampouw, Theo N. 
Supit, Kimberly S. 
Suvacarov, Emma N. 
Swanson, Paige J. 
Swerdlow, Jonathan J. 
Tan, Crystal-Anne M. 
Tavarez, Carlos A. 
Taylor, Cynthia D. 
Taylor, Jhalan C. 
Taylor, Joseph W. 
Taylor, Kieran M. 
Tessalee, Isabella Y. 
Thomas-Binns, Christopher J. 
Thompson, Thomas C. 
Thona, Maryand C. 
Tinoco, Yulian A. 
Tsang, Heidi 
Tuffour, Adwoa P. 
Tung Nung, Khen K. 
Turon, Maya E. 
Umuhire, Lisiane G. 
Uphus, Taylor E. 
Vallado, Karen L. 
Van Schaik, Christian P. 
Vargas, Randy D. 
Venegas, Venecia M. 
Victor, Rayneau E. 
Vieira, Jocean Junio S. 
Villa-Coppiano, Pamela M. 
Villegas, Jacqueline E. 
Vitela, Andres G. 
vonDorpowski, Brandon R. 
Wagoner, Andrea L. 
Walayat, Abraham J. 
Walean, Allison S. 
Walker, Nicole 
Wallen, Jared S. 
Walter, Kylie G. 
Wan, Yanlingxue 
Wangsness, Nels O. 
Ware, Peyton J. 
Wasli, Kaitlyn A. 
Waters, Taylor S. 
Weathersby, Ninfa T. 
Weir, Adam P. 
Welsh, Eryncia N. 
Whitman, Joshua T. 
Wicaksono, Gabriela S. 
Wiist, Alexandra J. 
Wilcox, Migena M. 
Wile, Mikelle 
Wiley, Justin D. 
Wilkens, Julianne L. 
Williams, Cristen C. 
Williams, Kia N. 
Williams, Lydia 
Williams, Marlan E. 
Williams, Nicolai 
Williams, Zora S. 
Wilson, Dana A. 
Wilson, Kennedi I. 
Wilson Pauliah, Prerna P. 
Winkfield, Morgan A. 
Wood, Isaac O. 
Woodard, Levi 
Woodard, Olivia R. 





Yeung, Chun Y. 
Yoon, Jonathan J. 
Zerna, Aaron 
Zimmerman, Amber R. 
Zurek, Autumn N. 
 
